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enemmistö kamppaili niiden kans­
sa yksin. Lapset voivat mielessään 
askarrella hyvin vaikeiden asioiden 
parissa vanhempien tietämättä, Anja 
Riitta Lahikainen huomauttaa.
Pelon hallintakeinoista Lahikai­
nen nostaa esiin vielä paikalta pa­
kenemisen, joka on lapsen kan­
nalta tehokasta, mutta voi myös 
johtaa ikäviin seurauksiin. Jänni­
tys täytyy purkaa esimerkiksi rie­
humalla, josta sitten vanhemmat 
saattavat lasta moittia.
Vanhempien täytyy tuntea 
lastensa ohjelmien sisältö
Kun lapsi katsoo lastenohjelmia 
televisiosta, aikuisen ei tarvit­
se koko ajan istua vieressä niitä 
katsomassa. Mutta hänen täytyy 
olla läsnä samoissa tiloissa ja tie­
tää, mitä lapsi katsoo.
– Jos vanhempi on yhtään epävarma 
lapsen katsomasta ohjelmasta, niin 
sitten se tulee katsoa yhdessä. Alle 
kouluikäisen lapsen ei tule yksin ko­
tona katsoa televisiota, sillä vanhem­
pien vastuu ei poistu ohjelmantuot­
tajan vastuulla. Ja erityisesti lasten­
ohjelmista puuttuvat usein ikäraja­
merkinnät ja tiedot ohjelman sisäl­
löstä. Mutta se puhuminen on sit­
ten se ensisijainen ja paras keino aut­
taa lasta kohtaamaan television aihe­
uttamia pelkoja ja niistä selviämään. 
Puhua voi kaiken ikäisten puhu­
maan kykenevien kanssa, Piia Kor­
honen esittää.
Kaikki lapset eivät puhu tun­
teistaan, jolloin heidän kanssaan 
voi käyttää toiminnallisia kei­
noja heidän mielensä liikkeiden 
selvittämiseksi. Apua kannat­
taa lähteä hakemaan, jos lapsen 
pelot ovat niin voimakkaat, et­
tä vanhemmat eivät kykene hä­
nen oloaan helpottamaan. Lahi­
kainen huomauttaa mediakasva­
tuksen kuuluvan kuitenkin vasta 
kouluikäisille lapsille, joille voi­
daan jo selittää lasten ohjelmien 
väkivaltaa.
– Alle kouluikäisille tiedon tarjoa­
mista tärkeämpää on heidän rau­
hoittamisensa. Ja alle 3­vuoti­
aan niin kutsutun mediakasvatuk­
sen täytyy tapahtua siinä mediati­
lanteessa, sen jälkeen selittäminen 
tai rauhoittaminen ei toimi. Mut­
ta yleensä lasten ohjelmiin pitäisi 
kiinnittää enemmän huomioita, sil­
lä nytkin näytetään moraalisesti ky­
seenalaista ohjelmaa. Pahalla ei saisi 
pärjätä lasten ohjelmissa, ja oikean 
ja väärän pitäisi olla selkeää. Lapset 
eivät ymmärrä ironialla ja satiirilla 
leikkimistä, Anja Riitta Lahikainen 
ohjeistaa.
Lasten hyvinvointi ja media kult-
tuurisessa ja yhteiskunnallises-
sa kontekstissa ­tutkimusprojek­
ti on poikkitieteellinen ja vertai­
leva tutkimus lasten hyvinvoin­
nista median kyllästämässä yh­
teiskunnassa. Projektia johtaa 
Anja Riitta Lahikainen. Korho­
sen väitöskirja oli osa projek­
tia. Lahikainen korostaa projek­
tin aineiston olevan maailman­
laajuisesti ainutkertaisen laaja, ja 
sen analysointi jatkuu edelleen. 
Tutkimusta rahoittavat Suomen 
Akatemia, Tampereen yliopisto, 
Kuopion yliopisto, opetusminis­
teriö, sosiaali­ ja terveysministe­
riö, Nokia, Elisa Communica­
tions ja Mannerheimin Lasten­
suojeluliitto.
Kaksi nuorukaista ryösti mou­
karilla aseistautuneina kultase­
pänliikettä Etelä­Lontoossa kes­
kellä päivää. Viitisenkymmentä 
ihmistä näki tapahtuman, mut­
ta kukaan ei uskaltanut puuttua 
asiaan. Lopulta 84­vuotias elä­
keläinen tuskastui. Hän lähestyi 
toista murtovarasta, kiskaisi pois 
murtovarkaan kasvoja peittävän 
sukan ja huusi: ”Hahaa, sainpa­
han DNA:si.” Varkaat säikähti­
vät ja juoksivat pakoon. 
Mies oli ollut toisessa maa­
ilmansodassa. Hänellä oli sik­
si enemmän rohkeutta ja tai­
toa yllättää vihollinen kuin nuo­
remmillaan; täällä Britannias­
sahan ei enää aikoihin ole ollut 
asevelvollisuutta. Parempaa esi­
merkkiä siitä, että koulutus on 
ikää tärkeämpi tekijä, tuskin tar­
vitaan. Tämä on nimittäin yksi 
ikää koskeva tutkimustulos, jos­
ta London School of Economic­
sin sosiaalipolitiikan professori 
John MacNicol kertoo teokses­
saan Age Discrimination. An His-
torical and Contemporary Analy-
sis (Ikäsyrjintä. Historiallinen ja 
ajankohtainen analyysi. Cam­
bridge University Press). Teos on 
perusteellinen koostumus ikäsyr­
jintää koskevasta tutkimuksesta 
ja siihen liittyvästä akateemises­
ta väittelystä Britanniassa ja Yh­
dysvalloissa. 
Ikäsyrjintä rinnastetaan yleen­
sä rasismiin, seksismiin ja ho­
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mofobiaan. Mutta koska kaikki 
ikääntyvät, taistelu ikäsyrjintää 
vastaan on kaikkien etujen mu­
kaista, toisin kuin taistelu sek­
sismiä tai rasismia tai homofo­
biaa vastaan. Vanhoihin kohdis­
tuva ikärasismi on länsimaisten 
yhteiskuntien ikärakenteen takia 
tällä hetkellä vaarallisin ja ajan­
kohtaisin syrjinnän muoto.
Ikäsyrjintä kohdistuu myös 
nuoriin ja sosiaalisten ikäroo­
lien kautta muihinkin ikäluok­
kiin. Sosiaaliset roolit on tiukas­
ti punottu yhteiskunnan raken­
teisiin. Yhteiskunta odottaa, et­
tä tietyn ikäisenä mennään nai­
misiin, työhön tai eläkkeelle jne. 
Roolit voivat muuttua ajan myö­
tä, niin kuin työhönmeno ja nai­
misiinmenoikä ovat myöhenty­
neet. Ja nyt yritetään länsimai­
sia ihmisiä saada myös eläköity­
mään myöhemmin eliniän pite­
nemisen myötä.
Jatkuvan koulutuksen takia 
ikäroolit tuntuvat usein yhtä 
kahlitsevilta ja aikansa eläneiltä 
kuin sukupuoliroolit aikaisem­
min. Mutta juuri ikäroolien ta­
kia ikäsyrjintää on vaikea jäljit­
tää.
Usein ikäsyrjintä sotkeutuu 
muihin tekijöihin. Tällä hetkellä 
lännessä on työelämän ulkopuo­
lella paljon varsinkin vanhem­
pia miehiä. Se johtuu teollisuu­
den automatisoinnista ja talou­
den rakennemuutoksesta teolli­
suusyhteiskunnasta palveluyh­
teiskuntaan. Ikärasismi kärjistää 
ongelmaa, mutta perimmäisenä 
syynä ovat sukupuoliroolit, jot­
ka määräsivät miehet tehtaisiin 
ja naiset palvelualalle. Ikäsyrjin­
nän rajat ovat vaikeasti määritel­
täviä, koska ne kietoutuvat usein 
seksismiin. Tavallisesti vanhem­
mat naiset saavat kokea pahem­
paa syrjintää kuin miehet. 
Mutta mitä ikätutkimus sitten 
paljastaa iän vaikutuksesta? Kou­
lutus ja virikkeet vähentävät vai­
kutusta, jopa poistavat sen. Toi­
nen tutkimustulos on, että työn­
tekijöiden erot suorituskyvys­
sä ovat suuremmat ikäluokkien 
sisällä kuin niiden välillä. Kiin­
toisa huomio on, että vanhem­
mat ikäluokat ovat joka suhtees­
sa – myös suhteessa vanhenemi­
seen ja suorituskykyyn – hyvin 
paljon heterogeenisempia kuin 
nuoremmat ikäluokat. Siksi pa­
kollinen eläkeikä tietyssä iässä 
tuntuu väärältä. 
Toinen pystyy 75­vuotiaana 
vielä mainiosti työhön, toinen 
uupuu jo 60­vuotiaana. Yhteis­
kuntaluokka, elintavat ja työn 
laatu vaikuttavat sekä elinajan 
pituuteen että vanhenemiseen. 
Ruumiillisen raskaan työn raa­
tajat eivät Britanniassa elä kes­
kimäärin läheskään yhtä pitkään 
kuin henkisen työn tekijät. Pa­
kollisen eläkeiän korottaminen 
olisi heille huutava vääryys. 
Taide­ ja tiedeyhteisöt ovat ai­
na osanneet ratkaista ongelman 
muita paremmin. Historia ker­
too taiteilijoista ja keksijöistä, 
jotka ovat jatkaneet luomisvoi­
maisina töitä elämän loppuun 
asti. Tizian maalasi vielä 99­
vuotiaana, Michelangelo piirsi 
Pyhän Pietarin kirkon koristelua 
89­vuotiaana, ja Thomas Edison 
teki keksintöjä 81­vuotiaana. 
Ikärasismin vastustaminen si­
kiää oikeudenmukaisuuden ja ta­
sa­arvon pyrkimyksestä ja yhteis­
kunnan tarpeesta käyttää hyväksi 
kaikkien ikäluokkien lahjakkuus­
reservit. Nyt ovat mukana vielä 
taloudelliset ja fysiologiset syyt: 
nuori työvoima hupenee, ihmi­
set elävät pitempään, vanhenevat 
myöhemmin, eläkeläisiä on yhä 
enemmän yhä pienemmän työ­
ikäisten joukon elätettävänä, jos 
tätä menoa jatkuu. 
Ikärasismin vastustamisella on 
samantyyppinen historia kuin 
feminismillä. Maatalousyhteis­
kunta käytti naisten ja miesten, 
nuorten ja vanhojen voimat ja 
taidot mutkattomasti hyväksi 
sen mukaan, miten voimia pii­
sasi. Vasta kaupungistuminen 
loi ongelmat. Kuten naisasialii­
ke, ikäsyrjintä on ollut tapetilla 
jo 1920­ ja 1930­luvuilla, 1950­
luvulla ja jossain määrin 1970­
luvulla eli aina taloustaantuman 
tai laman aikana. Yhdysvallat sai 
itse asiassa ikäsyrjintää vastusta­
van lakinsa jo vuonna 1967. Sen 
ajoi läpi kansalaisoikeusliike, jo­
ka pyrki yhdellä rysäyksellä te­
kemään lopun rasismista, seksis­
mistä ja ikäsyrjinnästä. 
Vasta 1990­luvulla liike alkoi 
saada uutta tuulta purjeisiinsa 
Euroopassa. Erityisesti Englan­
nissa aloitettiin kova tiedotus­ 
ja taistelukampanja ikäsyrjintää 
vastaan jo John Majorin konser­
vatiivisen hallituksen aikana.
Britanniassa työantajat vas­
tustivat kuitenkin lain säätämis­
tä ikäsyrjintää vastaan. Monet 
työnantajat antoivat apuaan hal­
litukselle, mutta he karsastelivat 
pakkoa. Markkinoiden korjaa­
viin prosesseihin uskovat talous­
tieteilijät väittivät, että markki­
nat kyllä rankaisevat epäonnistu­
misella yrityksiä ja organisaatioi­
ta, joissa ei kyetä käyttämään hy­
väksi kaikkien ikäluokkien lah­




ta tai lykkäämistä on usein vas­
tustettu sillä väitteellä, että van­
hat veisivät työt nuorilta. Län­
simaisten yhteiskuntien ikään­
tyminen ja uudet talousteoriat 
poistavat kuitenkin tämän on­
gelman. Uudet talousteoriat ovat 
kyseenalaistaneet sen käsityksen, 
että jaossa olisi työtä vain tietty 
määrä. 
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Kohti ristiriitoja sietävää tutkimusta?
Tom arnkiL
Timo Harrikari 
riskillä merkityt.  
Lapset ja nuoret  





London School of Economic­
sin professori Richard Layard 
laati vastakkaisen tarjonnan puo­
len teorian, jonka mukaan työn 
määrä on riippuvainen työnteki­
jöiden määrästä ja työ luo työtä. 
Jos työntekijöiden tarjonta on 
suuri, se pitää palkkainflaation 
kurissa. Kohtuupalkkaisen työ­
voiman tarjonta vetää puoleen­
sa työnantajia ja työtä globaalissa 
taloudessa. Tuloksena on voima­
kas inflaation välttävä kasvu, jo­
ka taas vähentää työttömyyttä.
Vuonna 1997 valtaan tullut 
Tony Blairin työväenpuolueen 
hallitus innostui Layardin teo­
riasta. Se pyrki haalimaan sor­
vin ääreen kaikki, jotka kynnelle 
kykenivät: niin vanhat kuin ul­
komaalaisetkin kelpasivat. La­
yard arvosteli ankarasti 1970­lu­
vun ja 1980­luvun varhaiseläköi­
tymistä suosivaa politiikkaa. Se 
oli aiheuttanut inflaatiopaineita, 
vähentänyt työntekijöiden tar­
jontaa ja poistanut työelämäs­
tä tärkeää ammattitaitoista työ­
voimaa. Se ei vähentänyt työttö­
myyttä, sillä se hidasti kasvua ja 
teki maan köyhemmäksi, Layard 
tähdensi.
Kokemus on osoittanut, että 
Layardin pääoman, työvoiman 
ja palkkojen joustavuuteen pe­
rustuva tarjonnan puolen teo­
ria pitää paikkansa vauraim­
milla seuduilla erityisesti Etelä­
Englannissa ja kasvukeskuksis­
sa. Mutta taantuvilla alueilla on 
myös kysyntäongelma, joka pi­
täisi ratkaista aluepolitiikalla.
Blairin hallitus auttoi New 
Deal ­työllisyysohjelmallaan 
paljon vanhempia työntekijöitä 
takaisin töihin. Mutta työväen­
puolueen hallitus sääti lain ikä­
syrjintää vastaan vasta äskettäin, 
kun EU:n vuonna 1994 säädetty 
direktiivi ikäsyrjinnän kieltämi­
sestä oli astunut voimaan.
Gordon Brownin hallitus val­
mistelee nyt myös tasa­arvo­
lakia, jossa otetaan huomioon 
vanhemman väen heterogeeni­
suus. Vakuutuksia esimerkiksi ei 
saa hinnoitella pelkästään iän pe­
rusteella, on otettava huomioon 
myös vakuutuksenottajan kunto 
ja terveys.
Mutta mikä ratkaisuksi eläke­
kysymykseen? Ikärasismin vas­
tustajien pettymykseksi Britan­
nian hallitus ei poistanut koko­
naan pakollista eläke­ikää. Ke­
tään ei saa painostaa eläkkeel­
le ennen 65 vuoden ikää, mut­
ta sen jälkeen on anottava työn­
antajalta jatkoaikaa. Työnantaja 
saa evätä jatkoajan vain hyvillä 
syillä. Toistakymmentä prosent­
tia Britannian työntekijöistä jat­
kaa nykyään työntekoa eläkeiän 
jälkeen. 
Yhdysvalloissa pakollinen elä­
ke­ikä on poistettu miltei kaikis­
ta ammateista. Oikeus on tapah­
tunut, mutta se ei ole silti pal­
joakaan nostanut eläkeikää, sillä 
moni kokee nykyisen työelämän 
liian rasittavana. Eläkeiän myö­
hentäminen vaatii siis ilmeises­
ti työelämän uutta joustavampaa 
organisaatiota, joka ottaa huo­
mioon vanhempien työhalut ja 
kyvyt, eikä estä nuorempien ete­
nemistä tärkeille paikoille.
Timo Harrikari on saanut val­
miiksi valtaisan urakan. Hän kä­
sittelee tutkimuksessaan edus­
kuntaesityksiä ja edustajien taus­
toja kolmelta vuosikymmeneltä, 
rikosikävastuuta koskenut­
ta eduskuntadebattia, iltapäivä­








alaisuuteen johdatti tärkeä ha­
vainto: ”Jokin sellainen pienis­
tä hajallaan olevista osasista ra­
kentuva laajempi kokonaisuus, 
uudentyyppinen hallinnan stra­
tegia ja mentaliteetti, joka jää 
ikärajoihin, hallintosektorei­
